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Шарқ фалсафасида, Марказий Осиё мутафак-
кирларининг маданий меросида маънавият, комил 
инсонни шакллантириш, маърифат, ахлоқ, одоб 
масалалари ҳар доим марказий ўринда турган. Ака-
демик М.Хайруллаевнинг таъкидлашича, «ахлоқ, 
одоб, муомалани инсон тарбиясининг мақсадла-
ридан бири деб билиш, инсоннинг адолат, юкса-
лиш, маънавиятга интилишига йўл очиш, имконият 
яратиш, ақлда, ахлоқда, маънавиятда етук бўлиш, 
комил инсонни яратиш, инсонпарварлик, ватанга, 
одамларга хизмат қилиш, инсонлар орасидаги дўст-
лик, ўзаро ёрдам, кўмаклашувга чақириш» ўлкамиз 
халқлари  маданиятининг  етакчи жиҳатларидандир 
[1].
Маънавиятнинг  фалсафий негизлари, антоло-
гияси, энг аввало, ижтимоий тафаккурнинг мумтоз 
намуналарида, халқимизнинг дунёвий, диний қа-
рашларида, ён атрофга, оламга муносабатларида 
акс этади. Умуминсоний  қадриятлар аслида ушбу 
маданий мероснинг синтези, маҳсули сифатида 
шакл ланиб келади.
Инсониятнинг илк ўтмиши, биринчи моддий 
ва маънавият, маданият масканлари Шарқда шакл-
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ланган ва инсониятнинг кейинги тараққиёти учун 
замин тайёрлаб келган [2].
Шарқ жуда катта ҳудуд. Аммо уни бирлашти-
риб турувчи муштарак умумий  хусусиятлар мав-
жуд. Ўзбекистоннинг ҳозирги ҳудуди Шарқнинг 
бир бўлагидир. Шарқнинг ўзига хос хусусиятлари 
Шарқ халқларининг мулоҳазакорлиги, босиқлиги, 
кескин вазиятда муаммоларни тинч йўл билан ҳал 
қилишга интилиш, ҳаётнинг негизи ва замини из-
чил кундалик меҳнатда эканлигини эътироф этиш, 
ҳаётнинг ўткинчи эканлигини билиб, мол-дунё йиғ-
маслик, ҳамма вақт ўзини тия билишдадир. Шунинг 
учун Шарқнинг Ғарбдан фарқли тарзда ўзига хос 
одоб-ахлоқ нормаси ва тарихий хусусиятлари мав-
жуд.
Шарқ халқлари инсоният тарихида биринчи 
бўлиб ерга ишлов бердилар, маданий ўсимликлар 
навларини  табиатдан танлаб олдилар, ўсимлик-
ларни чопиш ва суғориш йўли билан  ўстиришни 
ҳаётга татбиқ этдилар, мураккаб ирригацион, яъни 
суғориш тартиб ва усулларини яратдилар. Бирин-
чи сув тегирмонлари ва обжувозларини қурдилар, 
дастлабки уй ҳайвонларини ўргатдилар ва ҳатто 
ипак қуртидан ўз манфаатлари йўлида фойдала-
нишга эришдилар, ниҳоятда мукаммал меъморчи-
лик санъатига асос солдилар. Шарқ биринчи бў-
либ инсон қанчалик сабр-тоқатли, иродали, ўткир 
фикр ли, жисмонан бақувват ва руҳан эгилмас бўли-
шини инсониятга намоён этди.
ХVI асрдан бошлаб Ғарб мамлакатлари ва 
халқлари инсониятга етакчилик қила бошладилар. 
Лекин Ғарб Шарқнинг елкасига суянибгина қолоқ-
лик ва қашшоқлик оламидан қутулиб чиқа олди. Ана 
шу сабабдан Шарқ Ғарбнинг диққатини ўзига жалб 
этган. Европаликлар асрлар давомида Шарқ томон 
океанлар ёки чўллар орқали йўл қидирганлар [3].
Халқимизнинг  ўзига хос шарқона турмуш тар-
зи, тафаккури ва дунёқараши, ҳаётга, воқеликка 
муносабатларининг  ифодаси бўлган «Алпомиш», 
«Шашмақом» каби ижод дурдоналари, Спитамен, 
Жалолиддин Мангуберди, Амир Темур каби мил-
лий қаҳрамонларнинг  ибратли ҳаёти маънавий қад-
риятларимизни тўғри англаш манбаларидир.
Буюк Шарқ мутафаккирларининг умуминсо-
ний ғоялари: Хоразмийнинг дунёвий кашфиётла-
ри  ва Берунийнинг илмий ва ижтимоий-ахлоқий 
қарашлари, Форобийнинг адолатли жамият, етук 
фозил одамлар ҳақидаги илғор фикрлари, Ибн 
Синонинг руҳий илоҳий ва тиббиёт соҳасидаги 
таълимотлари, Алишер Навоийнинг комил инсон 
ҳақидаги фалсафий мушоҳадалари, Улуғбекнинг 
илми нужум ҳақидаги, Бобур ва Машраб ғазаллари-
да илгари сурилган умуминсоний ғоялар, ўтган аср 
бошидаги жадид маърифатпарварлари – Абдулла 
Қодирий, Абдулҳамид Чўлпон, Абдурауф Фитрат, 
Муҳаммадшариф Сўфизода каби зиёлилар фаолия-
ти ҳам маънавиятимиз негизларини билишга ёрдам 
беради.
Ўлкамиздаги қадимги халқнинг дунёвий, ил-
мий, диний ва маънавий қарашлари  илк ёзма манба 
«Авесто»да ўз ифодасини топган. «Зардуштийлик 
таълимоти Марказий Осиёнинг ибтидоий даврида 
мавжуд бўлган табиат кучларини илоҳлаштирувчи 
эътиқодларга нисбатан прогрессив, монотеистик 
таълимотдир. У беҳуда қон тўкувчи, қурбонликлар, 
ҳарбий тўқнашувлар, босқинчилигу ҳужумларни 
қоралаб, ўтроқ, осойишта ҳаёт кечиришга, меҳнат-
га, деҳқончилик, чорвачилик билан шуғулланишга 
Ушбу мақолада Марказий Осиёнинг илмий-маънавий мероси билан бошқа ҳудудлардан фарқланиши, алло-
малар илмий салоҳиятининг юксаклиги фикри очиб берилган. Юртимиз алломаларининг бой илмий меросида 
шахс маънавиятини ривожлантиришда ўз таъсирига эга бўлган миллий ва умумбашарий қадриятларнинг аҳами-
яти очиб берилган. Мазкур маънавий-маърифий мероснинг дунё маданияти, маънавиятига кўрсатган таъсири 
ёритилган. Шунингдек, алломаларимиз маданий меросининг жамият, айниқса, ёшлар маънавиятига таъсири бо-
расидаги илмий хулосалар берилган.
Данная статья посвящена отличительным особенностям научного и духовного наследия, а также высокого на-
учного потенциала ученых Центральной Азии от других регионов. Раскрыта значимость национальных и обще-
человеческих ценностей, влияющих на развитие духовности человека в богатом научном наследии ученых нашей 
страны. Освещено влияние этого духовного и научного наследия на развитие  мировой культуры  и духовности. 
Кроме того, представлены научные выводы о влиянии культурного наследия наших ученых на духовное развитие 
общества, и особенно молодежи.
This article highlights the difference between the scientific and spiritual heritage and the high scientific potential 
of scientists of Central Asia and other regions. This spiritual and educational heritage reflects on world culture and 
spirituality. The significance of the national and universal values influenced by the rich scientific heritage of our 
country’s scholars have been disclosed. The article also contains the scientific conclusions on theimpact of the cultural 
and spiritual heritage of our scholars on the spirituality of society, especially on the spirituality of young people.
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даъват этади. Умуман, моддий ҳаётни яхшилашга 
уринишларни ёвузликка қарши кураш деб ҳисоб-
лаб, хайрли ишни, ахлоқли, одобли бўлишни турли 
диний ақидаларга мутлақ амал қилишдан устун қўй-
ган».
Х.Сулаймонованинг фикрига кўра, Аристотел-
нинг ахлоқий қарашлари билан зардуштийликдаги 
ахлоқ ҳақидаги фикрларда умумийлик бор.
Геродот, кичик Плиний, хниклик Евдонс, 
Плутарх, Страбон, Павзаний, Цицерон, Диоген 
Лаэртский, Ксанф, Филон, Гермикн каби юнон-
рум олимлари, маданият арбоблари зардуштийлик 
ҳақида илмий асарлар яратганлар ёки у ҳақида қим-
матли маълумотлар қолдирганлар [4].
Ғарб фалсафаси ва ахлоқий, этик қарашлари-
нинг шаклланишида  Шарқ маданий меросининг 
ўрни каттадир. Ҳатто Ғарб ҳозир тарғиб қилаётган 
«цивилизациялар мулоқотини кенгайтириш» кон-
цепцияси ҳам аслида «Авесто»да зикр қилинган 
одамлар бир наслдан тарқалган, улар қаерда бўлса-
лар-да, ўз насли орқали бирдирлар, деган ғоя билан 
ҳамоҳангдир. Демак, умуминсоний қадриятлар-
нинг асосий функцияси халқларни бирлаштириш-
дир деган ғоя қадимдан бери ўлкамиз кишилари 
хаёлини банд этиб келади.
Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Мусо ал-Хораз-
мий (782(3)–850) илм-фан, коинот, ахлоқ, одоб 
тўғрисида 20 дан зиёд асар яратган, жаҳон мадани-
ятига беқиёс ҳисса қўшган алломадир. У ўзининг 
ахлоқ, одоб, адолат ҳақидаги  фикрларини «Васи-
ятлар китоби», «Тарих китоби» каби асарларида 
баён этган. Алломанинг  фикрларига кўра кишилар 
жамиятда ўрнатилган тартибларга онгли муноса-
батда бўлиши, бировнинг  ҳаққига хиёнат қилмас-
лиги, аждодларини қадрлаб, уларнинг меросини 
эъзозлаб, ўрганиб бориши даркор [6].
Имом Бухорий (809–869)нинг маънавий ме-
роси жаҳон цивилизациясига улкан ҳисса бўлиб 
қўшилган. Унинг 40 дан зиёд китоблар таълиф эт-
гани маълум. Уларда алломанинг ислом маданияти 
ва дини билан боғлиқ маънавий-ахлоқий қарашла-
ри  ўз аксини топган. Бухорийнинг «ал-Жомеъ 
ас-саҳиҳ», «ат-Тарих ал-кабир», «ат-Тарих ас-
сағир», «ал-Қироату халфа-л-имом», «Рафъ-
у-л-йадайн фис-с-салоти», «ал-Адаб ал-муфрад», 
«ал-Муснад ал-кабир», «Бирр-ул-волидайн» каби 
асарлари машҳур бўлиб, уларда эътиқод, имон, 
ахлоқ ва яратган қудрати ҳақида фикрлар юритила-
ди.
«Кимки фаровон ҳаёт кечирай ва дунёда яхши 
ном қолдирай деса, қариндош-уруғларига меҳри-
бон бўлсин, уларнинг аҳволидан доимо хабар олиб 
турсин».
«Золим биродарингга ҳам, мазлум бирода-
ринг га ҳам ёрдам қил».
«Ахлоқ нафратига энг  лойиқ киши  одамлар 
билан ўта хусумат ва адоватда бўлгувчи кишидир».
«Ўзи яхши кўрадиган нарсасини ўзгаларга ҳам 
раво кўрмагунча, киши мўмини комил бўла олмай-
ди».
«Қуйидаги тўрт сифат кимда мужассамлашган 
бўлса, у бешак мунофиқдир. Улар: омонатга хиёнат, 
ёлғон гапирмоқлик, аҳдга бевафолик ва бировга 
ҳаддан ташқари хусумат қилмоқлик».
Бухорий тўплаган ҳадислар ва у яратган асар-
ларда, У.Уватов таъкидлаганидек, «нима яхши, 
нима ёмон, нимани қилиш, нимадан ўзини тийиш 
керак каби ҳозирги жамиятимиз аҳли, айниқса, ёш 
авлод маънавияти учун катта тарбиявий аҳамият-
га эга йўл-йўриқлар, панду насиҳатлар, ўгитлар ўз 
ифодасини топган» [8; 16 б.].
Имом  Термизий  (824–892) ҳам ислом мада-
ниятининг буюк намояндаларидан бири сифати-
да маънавий-ахлоқий қадриятлардан инсонийлик, 
аҳиллик, меҳр-шафқат, бағрикенглик каби умумин-
соний фазилатларни тарғиб этди.
«Аллоҳ наздида  энг яхши дўст деб одамларга 
доимо хайрли ишларни қилиб  юрувчи  кишига ай-
тилади».
«Одамларга шукр айтмайдиган киши Аллоҳга 
ҳам шукр қилмайди». «Барча мусулмонлар биро-
дардирлар. Улар ҳеч қачон бир-бирларига ёмонлик-
ни раво кўрмасликлари керак».
Ушбу ҳадис намуналаридан маълум бўладики, 
ислом маданияти инсонлар ўртасидаги ҳамкор-
ликни, аҳилликни, яратганга ҳамду санолар айтиб, 
ён-атроф, дунё билан муросада яшаш керак деган 
ҳозирда умуминсоний  қадриятларга айланган ғо-
яларни тарғиб этади. Ислом инсон маънавиятига 
урғу беради, мавжуд тартиботлар, нормалар киши 
онги, руҳи, қалби орқали шаклланади. Унда инсон 
«энг азиз, энг мукаррам, буюк зот сифатида эъзо-
зланади, унинг маънавий камолотига,  ҳаётий ман-
фаатларига хизмат қилади» [9; 6 б.].
Абу Наср Форобий (873–930) қадимги юнон 
илми ва фалсафасининг Шарқдаги  энг йирик тарғи-
ботчиси сифатида ҳанузгача ўз илмий қимматини 
йўқотмаган «фозил одамлар мамлакати» ғоясини 
илгари сурди. У  «Бахт-саодатга эришув», «Ақл 
тўғрисида», «Логикага кириш» каби асарларида 
инсон ақлу заковатига ишонишни, ижтимоий ҳаёт 
ва давлатни бошқариш  шахсларнинг  тафаккури, 
маънавий олами билан бевосита боғлиқлигини таъ-
кидлайди. Шунинг  учун ҳам у «халқлар ва шаҳар 
аҳлларида ахлоқ, одоб, расм-русум, касб-ҳунар, одат 
ва иродани  ҳосил қилиш учун инсондан зўр куч ва 
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қудрат талаб қилинади. Бу икки йўл, яъни таълим ва 
тарбия йўли билан ҳосил қилинади. Таълим халқлар 
ва шаҳарликлар ўртасида назарий фазилатни бир-
лаштириш, тарбия эса шу халқлар ўртасидаги  туғ-
ма фазилат ва амалий касб-ҳунар фазилатларини 
бирлаштириш деган сўздир» [10; 131 б.], – деб ёза-
ди. Ушбу фикрлардан маълум бўладики, Форобий 
халқларни бирлаштириш йўлларини излаган, улар-
ни таълим ва тарбияда деб билган. Демак, таълим ва 
тарбия  маданий тараққиётга, инсоний фазилатлар-
нинг уйғунлашувига хизмат қилувчи умуминсоний 
тажриба, қадриятдир.
Марказий Осиё мутафаккирларининг маъна-
вият, миллий ва умуминсоний қадриятлар ҳақи-
даги фикрларини Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон 
Беруний, Абу Абдуллоҳ Рудакий, Носир Хисрав, 
Юсуф Хос Ҳожиб, Маҳмуд Кошғарий, Бурҳонид-
дин Марғиноний, Аҳмад Яссавий, Низомулмулк, 
Паҳлавон Маҳмуд, Алишер Навоий, Бобур, Ноди-
ра, Муқимий, Фурқат, Махтумқули, Аҳмад Дониш, 
Бердақ асарларидан ҳам кўплаб келтириш мумкин.
Бу ўринда бироз бадиий-спиритуалистик 
ифодада бўлса-да, М.Имомназаровнинг  Алишер 
Навоий маънавий олами борасида айтган қуйида-
ги фикрларини келтиришни ўринли деб биламиз: 
«Барча салафлари сингари, – деб ёзади олим, – 
Алишер Навоий ҳам ўзидан олдин яратилган буюк 
маънавий меросни имкони даражасида мукаммал 
ўзлаштирган, фақат ақли билан эмас, бутун вужуди, 
борлиғи билан, меҳру самимияти билан ўзлаштир-
ган, бут имон, эътиқод билан ҳақиқатни излаган ва 
ҳақиқат унга юз очган.
Бу  Оллоҳнинг инояти, инсоннинг самимияти, 
ўзлигини англашга чексиз интилиши туфайлидир. 
Кимки ихлос билан, имон ва эътиқод билан, эзгу 
ният билан миллий ва умумбашарий  маънавий 
меросни ўрганишга, унинг мағзини англаб етишга 
уринса, иншооллоҳ унга ҳам ҳақиқат жамоли насиб 
бўлғусидир» [11].
Марказий Осиё мутафаккирларининг маъна-
вий ва умумбашарий  ахлоқий қарашлари:
а) минтақадаги  ички тарихий-маданий анъана-
лар, изланишлар;
б) ташқи тарихий-маданий ва халқаро алоқа-
лар;
в) диний тажрибалар, маънавий-руҳий изла-
ниш лардаги  инсон зотига хос антологик, филоге-
нетик ва этногенетик хусусиятлар таъсирида юзага 
келган. Ушбу омиллар  мутафаккирларнинг маъна-
вий меросига  у ёки бу даражада таъсир ўтказгани, 
шубҳасиз. Демак, инсониятнинг интернационал-
лашуви ХХ асрнинг кашфиёти эмас, у узоқ тари-
хий-маданий ривожланиш жараёнида шаклланган 
умуминсоний  маънавий қадриятлар асосида юзага 
келган. Ушбу қадриятлардан воз кечиш ёки уларни 
менсимаслик айрим элатларни  тор миллий қобиқда 
қолишга мажбур этган. Шунинг  учун ҳам маъна-
вий қадриятларимизни жаҳон илму фани ютуқлари 
билан бойитиб бориш, ўзлигимизни чуқурроқ анг-
лашга ёрдам берувчи  тарихий-маданий мероси-
мизни ўрганиш бир-бири билан мустаҳкам боғлиқ 
вазифалардир.
Янги жамиятни барпо этиш жараёнида эса 
маънавий қадриятларни тўғри баҳолай олишни, 
сох та қадриятлардан ёки тарихан эскирган, ўзи-
даги бунёдкорлик ва ижобий  салоҳиятни сарфлаб 
бўлган қадриятлардан ҳақиқий ҳаётбахш қадриятни 
ажрата билиш талаб этилади [12].
Миллий қадриятларга, маданий меросга ил-
мий асосда тўғри ёндашиш асосий тамойилларга 
хос мезонлар – инсонпарварлик, ватанпарварлик, 
халқчиллик ва тараққиётпарварликдир. Бу  мезон-
ларнинг ҳар бирида миллийлик ва умуминсонийлик 
мужассамлашган. Улар моҳиятан умуминсоний ха-
рактерга эга бўлса-да, ҳар бир тарихий даврда му-
айян халқларнинг эҳтиёжларини юзага чиқаради ва 
уларни қондиришга хизмат қилади. Шу боис улар-
нинг замирида мужассам бўлган умуминсонийлик 
миллий эҳтиёжларни муайян миллий шаклда ифо-
далаган ва ўз мазмунини уларга мослаштирган  ҳол-
да юзага чиқади. Мазкур мезонларга нафақат мил-
лийлик ва умуминсонийлик, балки тарихийлик ҳам 
хосдир.
Агар масаланинг  тарихий жиҳатига эътибор 
берилса, Шарқ маданияти, унинг умуминсоний 
қад риятлари комправистлар, мустамлакачилик, 
ирқ чилик сиёсатини юритувчи «евромарказчи-
лик» оқими вакилларининг шарқ халқлари азалдан 
қолоқ бўлганлар, уларнинг башарият тараққиётида 
ҳеч қандай улушлари йўқ, деган қарашлари нотўғри 
эканлигини кўрсатади.
Масалан, тарихчи Ф.Шлоссер: «Шарқ дав-
латлари мустабидлик (деспотизм) ҳамда иерархия 
асосига қурилган. Дин бу ерда ҳамма нарсани ўз 
таъсирига олганидек, урф-одат, адабиёт, мафкура, 
ахлоқ, ҳокимият тарзи ва ҳатто санъат ҳам доимий , 
ўзгармас деб қаралган...
Улар бу маданиятларнинг доим ана шундай 
турғун бўлишини ҳоҳлаб келдилар, бошқалар таъ-
сирини қабул қилмадилар», – деб ёзади. Ғарбда 
бундай қарашлар кўп вақтгача ҳукмрон ақида бўлиб 
келди. Улар ўз маданиятларининг Шарқдан келиб 
чиққанлигини зўр бериб инкор этдилар ва жаҳон 
тарихини фақат Европа халқлари тарихи ташкил 
этади, деб тушунтирдилар.
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Халқлар орасига фитна ва адоват уруғини со-
чувчи, Шарқ билан Ғарб азалдан бир-бирларига 
душмандир, улар ҳеч қачон қўшила олмайди, деган 
фикрни илгари сурдилар. Гўёки яратилган кундан 
бошлаб  дунё Осиё ва Европа, яъни Шарқ ва Ғарб-
га бўлинган эмиш. Уларнинг фикрича, бу икки қутб 
кишилари орасидаги кураш азалийдир ва у башари-
ят ҳаётининг мазмунини ташкил этади. Чунки ҳаёт 
иккита қарама-қарши кучнинг – туғилиш ва емири-
лиш, нур ва соянинг курашидан иборат.
Адабиётшунос олим, профессор Н.Комилов 
шундай дейди: «Аммо  Европа илму адаб аҳлининг 
ҳаммаси ҳам Шарққа нисбатан бундай муносабатда 
бўлган эмас. Дунё баркамоллигини бирликда кўриб, 
Шарқ халқлари маданиятини катта ҳурмат билан 
Ғарбда тарғиб этган ва этаётган мутафаккирлар 
қаршисида биз  бурчлимиз. Хусусан, шарқшунос 
олимларнинг бу борадаги хизматлари бебаҳодир. 
Уларнинг ғайрат-шижоати, тинимсиз изланишлари 
туфайли, шарқ адабиётининг кўпгина ёдгорликла-
ри тадқиқ этилиб, Европа тилларига таржима қи-
линди. Европа китобхонлари таржима воситасида 
шарқ халқлари ижодиёти билан танишар эканлар, 
бундан минг йиллар муқаддам Осиё кўксида  етук 
маданият барпо этилганлиги ҳамда нозик инсоний 
туйғулар, улуғ гуманистик ғоялар баралла куйлан-
ган юксак адабиёт яратилганлигининг гувоҳи бўл-
дилар. Бугина  эмас, шарқ адиблари асарлари ғар-
бликлар диди ва завқига мос бўлиб тушди. Европа 
шоир, ёзувчиларининг ижодий камолотига сама-
рали таъсир кўрсатди. Улуғ немис шоири И.Гёте 
Хўжа Ҳофиз девонини Фон Хаммер таржимасида 
мутолаа этиб, азбаройи таъсирланганидан ўзини 
«Шероз булбулининг муриди» деб эълон қилади. 
У Ҳофиз орқали бутун Шарққа бир умр муҳаббат 
боғлаб, «Ғарбу Шарқ девони»ни битади. Бу дево-
нида у бор овози билан дунё бирлигини куйлайди:
Бузилди Ғарб, Жануб ва Шимол,
Тахту тожлар бўлди поймол.
Сен йироққа, кунчиқарга бор!
Унда қўшиқ, севги бор, май бор,
У табаррук ҳавони шимир,
Ва бошлагин янгидан умр...
(«Ҳижрон» шеъри. М.Шайхзода таржимаси).
Гёте  наздида шарқ шеърияти, Фирдавсий, Саъ-
дий, Ҳофиз, Румий ижоди – «Хизр чашмаси». У ҳа-
миша мусаффо ва равон, ундан ҳаёт нафаси уфуриб 
туради. Бу руҳ ва ижод манбаи, севги ва қўшиқ сал-
танати...» [13].
Инсоният доимо янгиланиш, ўсиш йўлидан 
борган. Ҳар бир маданий кўтарилиш ўзигача бўлган 
ютуқларни жамлаган ва янги-янги оқимларни бир-
лаштириб, олға силжишда давом этган. Тараққиёт 
тарихига Шарқ ва Ғарб халқлари навбатма-навбат 
ҳисса қўшиб келганлар. Жаҳон халқлари орасидаги 
интеграция тобора ривожлана борган ва у ҳозирги 
пайтда  янги куч билан мустаҳкамланмоқда.
Хуллас, ўзбек халқи асрлар мобайнида яратган 
адабий, маданий бойликларни, ноёб тарихий обида-
ларни авайлаб сақлаш ва уларни келгуси авлодларга 
етказиш, қадимий ва замонавий халқ қадриятлари-
ни, адабиёт ва санъатини билиш, ривожлантириш, 
республикада яшовчи бошқа халқлар маданиятига 
ҳурмат билан муносабатда бўлиш, ҳурфикрлилик, 
виждон ва дин эркинлигини қарор топтириш, маъ-
навий мулкни миллий қадрият сифатида ҳимоя қи-
лиш умуминсоний ва миллий қадриятларнинг маз-
муни ва моҳиятини ташкил этади.
Ўз миллатининг, халқининг маданий меросини, 
диний, маънавий-ахлоқий  қадриятларини, анъана-
ларини ва урф-одатларини чуқур билиш, улардан 
маънавий озуқа олиш, улар билан ғурурланиш ёш 
авлоднинг маънавий камолоти учун зарурдир.
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